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Supadi, 1997. Pengaruh Gelombang Mlkro Terhadap Kerusakan Daglng. 
Skripsi ini di bawah bimbingan Prof Dr. H. B..edjani, juruaan Fisika dan Drs. I.B. 
Rai Pidada, M.S., jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Dmu Pengetahuan Alam 
Universitas Aflangga. 
ABSTRAK 

Penetiti811 iDi bertujll811 mttak menad.abai tJngkat kerusak811 sel jaring811 akibat 
pemapar811 Gelomb8D& M.ikro dme;811 frekaensi 2450 Mhz terhadap daaina sapi 
selama 15 mealt, 30 menlt, 45 menlt dam 60 menlt. 
PIII.ata811 k .....akan daelne lapi bd dBakakall denpn me&&hitung 
jumlah kenasakan lel jariagaa. 
HasB peaelitlan diaji denaan Anava memmjakkan ada perbeclaan nyata 
jumlah kerusakaD sel jarlngaa antan kelompok kontrol daa kelompok yang 
diberi perlakaan. PfIIIi.nakataa kenasakan sel jariagan pada kelompok yang 
dlpapad Gel.ombana Mikro menunjukkan bahwa pemaparan Geombang Mlkro 
iedtadap daainl .a;.. jariD&au otot dapat mayebabkan kenlsakan jarinaan. 
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